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＊仁愛大学人間生活学部 ＊＊城東子ども未来園（犬山市保育研究グループ代表）
Meaning of Child-Rearing Support and the Role of Hoikushi
(child care and education worker) in Contemporary Society
－Suggestions from the Questionnaire in Inuyama City－
Akiyoshi ISHIKAWA＊ Misuzu HORI＊＊
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表２－３－１ 子育て中の悩み（複数回答可） n=２９６ （％）
表２－３－２ 子育て中の悩み―「よくある」だけの割合（×家族構成）（複数回答可） 〔上段：人数，下段：％〕
表２－４ 子育てについて相談できる人（複数回答可） n=４２１ （％）

























































表２－８ 園であったらよいと思うこと（複数回答可） n=４３０ （％）
表２－９ 保育士と話しづらい理由（３つまで回答可） n=５１ （％）
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1 ࿦ߢߩሶߤ߽ߩ᭽ሶࠍ⡞߈ߚ޿ 93.5 
2 ᖠߺ߿ਇ቟ࠍ⡞޿ߡ߶ߒ޿ 12.3 
3 ሶ⢒ߡߩഥ⸒߇ߒߡ߶ߒ޿ 22.6 
4 ᕋᚒߥߤߩ⹦ߒ޿⺑᣿ࠍߒߡ߶ߒ޿ 17.0 
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屋経済大学市邨学園短期大学幼児教育研究紀要』 第
１４号 ２００１
（１６）厚生労働省「平成２１年人口動態統計月報年計（概数）
の概況」平成２２年６月２日 報道発表資料
（１７）橋本真紀「これからの保育者の保護者支援とは」柏
女霊峰監修『保護者支援スキルアップ講座』（ひかり
のくに，２０１０）p．６０
【参考資料】
日本保育協会「保育関係資料」（平成１０年）
内閣府『平成２１年版少子化社会白書』（平成２１年）
内閣府『平成２２年版子ども・子育て白書』（平成２２年）
今日の社会における子育て支援の意味と保育士の役割
―９５―
